








































































































































































































































































































































































































































































































































































試みとして例えば次の２冊がある。Cataldi, S. L.； Hamrick, W. S.（eds.）Merleau-Ponty and 
Environmental Philosophy： Dwelling on the landscapes of thought. S.U.N.Y. press.そ し て、
Kleinberg-Levin, D. M.（2008）Before the Voice of Reason： Echoes of responsibility in Merleau-











レヴィナス, E.（2005.） 全体性と無限， 上． 岩波文庫
Merleau-Ponty, M.（1945.） Phénoménologie de la perception. Gallimard.　＊本論中の引用部の翻訳
はごく一部の私訳を除き、中山元・編訳『メルロ＝ポンティ・コレクション』ちくま学芸文庫に
よる。
田村隆一（1968.）　田村隆一詩集． 思潮社
塩田裕子・青柳宏（2009a） 内言の充実と心の成長（その一）（『宇都宮大学教育学部教育実践総合
センター紀要』第32号）
塩田裕子・青柳宏（2009b） 内言の充実と心の成長（その二）（『宇都宮大学教育学部教育実践総合
センター紀要』第32号）
内田伸子（1995.） 生活言語から読み書き能力へ（内田伸子、南博文・編『講座　生涯発達心理学
第３巻　子ども時代を生きる：幼児から児童へ』金子書房所収）

